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A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif  berupa data lisan dari orang-orang, dan perilaku yang diamati.
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Penelitian ini akan mendeskripsikan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon 
Pengantin di  Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar.  
Menurut Strauss and Corbin, seperti yang dikutif oleh Basrowi dan 
Skidin, bahwa riset kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 
penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 
statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitaitf ini dapat 
dipergunakan untuk kehidupan masyarakat, sejarah tingkahlaku, fungsional, 
dan hubungan keakraban dalam kekeluargaan.
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Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:
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a. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat narasi data 
dengan sumua hal yang berkaitan dengan pemunculan data. 
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b. Karena penelitian deskriptif semata-mata hanya menggambarkan maka 
bisa tidak harus mengajukan hiposis, membuat ramalan atau prediksi. 
Untuk itu penelitian ini harus rinci dari ramalan atau prediksi. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
a. Waktu penelitian  
Waktu penelitian ini di mulai tanggal 10 Oktober sampai tanggal 30 April 
2017. 
b. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian adalah di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan. XIII 
Koto Kampar. 
C.     Informan penelitian 
Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu informan 
kunci berjumlah satu orang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
XIII Koto Kampar, Bapak Syamsuddin. J, dan informan pendukung berjumlah 
lima orang  satu penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto 
Kampar, yaitu Bapak Zulkifli dan empat orang calon pengantin atau peserta 
bimbingan pranikah. 
D.      Sumber Data 
Berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan 
skunder.
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a. Data primer, merupakan data yang dihimpun secara lansung dari informasi 
dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil observasi 
partispasi dan wawancara. 
b. Data sekunder merupakan, data yang diperleh secara tidak lansung yaitu dari 
hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau 
intansi terkait dengan penelitian. 
E.     Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 
untuk memperoleh data yag diperlukan. Secara umum metode pengumpulan 
data dalam peneletian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:
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a. Wawancara 
Moh. Prabandu Tika dalam buku metode riset bisnis menyatakan 
bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 
Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 
pada masalah, dan tujuan. Wawancara ini dilakukan kepada 
pembimbing bimbingan Pra Nikah di kantor urusan agama kecamatan 
XIII koto Kampar. 
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b. Observasi 
Yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau 
fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan di 
kantor urusan agama kecamatan XIII Koto Kampar, observasi ini 
dilakukan pada  calon pengantin. 
c. Dokumentasi 
 Yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang 
berupa foto, catatan, tran skip, buku, surat kabar, agenda, dan lain 
sebagainya. 
F.     Validitas  Data  
Validitas data adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur.
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data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi 
data. Triangulasi adalah teknik pemeriksan keabsahan data yang memeanfatkan 
sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. Validitas data dalam hal ini untuk keabsahan 
suatu data dari hasil penelitian maka dari itu peneliti mengkroscek hasil 
wawancara dan sumber data lainnya. 
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G.    Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif 
kualitatif, dalam hal ini data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat, baik 
yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Deskriptif 
diartikan melukiskan konsep satu demi satu. Penelitian deskriptif hanya 
memaparkan stuasi atau peristiwa. Peneliti tidak mncari atau menjelaskan 
hubungan, tidak menguji hipotesisn atau membuat prediksi.
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Validitas data dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan suatu 
data dari hasil penelitian maka dari itu peneliti mengkroscek hasil wawancara 
dan sumber data yang lain. Analisis data kualitatif adalah upayah yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganiksasikan data 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, 
mencarikan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
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